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Komunikasi keluarga adalah suatu dimensi penting dalam perkembangan
anak-anak. Tahap remaja adalah di mana gabungan perubahan fisiologi,
emosi dan kognitif mengelirukan anak-anak. Perubahan peranan
menyebabkan proses penterjemahan mesej remaja lebih kompleks. Kajian ini
ingin  melihat perhubungan di antara tiga dimensi komunikasi keluarga
dengan salah  laku remaja. Komunikasi terbuka memberikan peluang untuk
remaja meluahkan perasaan dan pendapat manakala komunikasi kawalan
mengharuskan remaja akur kepada autoriti ibu bapa atau penjaga dan konflik
komunikasi merupakan tiga dimensi komunikasi yang dikaji. Konflik
komunikasi remaja-keluarga terhasil daripada penterjemahan mesej ahli
keluarga dan tidak selalunya dilupakan tanpa  penyelesaian. Sampel  kajian
merupakan 328 pelajar-pelajar (tingkatan 1,2,4,dan  6 rendah) enam buah
sekolah menengah di Jitra, Kedah Darul Aman  dengan pecahan 149  pelajar
lelaki dan 179 pelajar perempuan. Kajian berbentuk kuantitatif menggunakan
instrumen Corak Komunikasi Keluarga (Ritchie, 1991) item Konflik
Komunikasi Keluarga yang dibina oleh pengkaji dengan 4 soalan  daripada
Item Perhubungan Keluarga (Cernkovich & Giordano, 1987) dan Pengakuan
Salah  Laku (Elliot & Ageton,1980).  Dapatan menunjukkan bahawa konflik
komunikasi memainkan peranan penting sebagai penunjuk kecenderungan
salah  laku bagi  kedua-dua jantina remaja. Corak komunikasi tidak
menunjukkan hubungan terus yang signifikan kepada salah  laku bagi  remaja
lelaki tetapi komunikasi terbuka menunjukkan perhubungan yang signifikan
dengan salah  laku secara negatif bagi  remaja perempuan. Ini mencadangkan
bahawa proses intervensi salah  laku adalah melalui pengurusan konflik
komunikasi keluarga. Komunikasi terbuka dalam keluarga boleh
mengurangkan konflik komunikasi dan salah  laku bagi  remaja perempuan.
Pengurangan konflik bagi  remaja lelaki agak sukar kerana perlu ada
keseimbangan antara komunikasi terbuka dan komunikasi kawalan yang
memerlukan kajian yang lebih lanjut.
Abstract
Family communication is a crucial dimension in children development.
Adolescence is when physiological, emotional and cognitive changes began
their perplexing combination. Role change from children to would be adults
adds complexities to their message interpretation process. The purpose of
this study was to find out whether there is any relationship between family
communication dimensions and juvenile delinquency. Open communication
which allows expression of opinions and feelings, control communication
meant to seek conformation to parental authority and communication conflict
were the three communication dimensions studied. Parent-adolescent
communication conflict evolves from the interpretation of message among
family members and usually never forgotten without it being resolved. The
sample consisted of 328 students (form 1,2,4,  and lower six) from six
secondary schools in Jitra, Kedah Darul Aman  with a ratio of 149 boys and
179 girls. Quantitative method was used using Family Communication Pattern
(Ritchie,l991),  Communication Conflict item designed by the researcher with
4 questions from Cernkovich and Giordano (1987) Family Related Items and
Self-reported Delinquency (Elliot, Delbert & Ageton,  1980) checklist. Findings
showed that family communication conflict could be the main indicator
towards delinquent behaviour for both gender. Communication patterns do
not show any significant direct relationship with juvenile delinquency for boys
but open communication shows a significant negative relationship with
delinquency for girls. These suggest that intervention for delinquent
behaviours could be done through family communication conflict
management. Open communication in the family could reduce communication
conflict and delinquency among girls. For boys, complexities exist since
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